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【摘 要】EAP 作为一种提高员工和企业绩效的途径和机制，如今不仅在国外，而且在国内都得到广泛的应用，由于国内 IT 企
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亿美元，服务于世界各地的企业和个人用户。2000 年 12 月至




















































国际 EAP 组织保持联系之外，2003 年 10 月 23 日在上海举行了








均 GDP 处于 1000～3000 美元的发展阶段，人口，资源，环境，效
率，公平等社会矛盾处于瓶颈约束很严重的时期，这个时候经
济容易失调，社会容易失序，心理容易失衡，社会伦理需要调整
重建。怎样提高各级领导者的执政能力，来达到建设和谐社会
之目的，仅仅靠思想教育和提高执政者的自觉性是不够的。从
心理学和组织行为学的角度来看，和谐社会构建一方面要靠广
大民众的自我适应和支持，但更为重要的还在于执政，管理和
决策的一方在多层次的社会运行中，能够把握人，人群和社会
团体的心理行为变化的规律，据此能够预测，应对和引导整个
组织向预期目标前行。中国现在的文化背景存在一个普遍的信
仰缺失，不管是中国传统文化的遗失，还是西方文化的生搬硬
套。在崇尚物质利益最大化的时代找到个人的价值是每个人需
要思考的问题，企业除了利润最大化以外，对于社会价值观的
引导应该做些什么也该是企业去思考的。EAP 确实能舒缓员工
暂时的压力，EAP 的初衷也是为了使得企业的利益最大化不要
卡在员工沮丧的情绪这一块。但是人是社会的一份子，是家庭
的一份子，也可是这样说，人是这一切的目的。而不是利益。
综上所述，EAP 确实是企业需要重视的一部分。对于短期缓
解员工压力，解除企业管理层面对社会舆论的压力。但是指望
EAP 可以从根本上解决员工心理问题还是有待思考的，员工的
心理问题不仅和企业有关，和员工个人，和整个社会的大背景
都有密切的关系。企业在引导社会价值观，员工个人在企业内
部如何建立自己的价值观这都是企业需要去思考的，企业文化
的建立也在企业员工心理问题中有重要影响。EAP 只能在解除
员工心理问题中起到一个辅助的作用，建立以关怀为目标，以
人为目标的企业是形成健康社会和健康企业的关键所在。
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